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คำาสำาคัญ: การจัดการการท่องเที่ยว  ทุนชุมชน  ชุมชนชาติพันธุ์
Abstract 
 This study aimed to investigate the capital factors of ethnic community which 
support community tourism management and to analyze the potential of tourism 
management to provide some guidelines for community tourism management based 
on the capital factors of the ethnic community by using the innovation process. The 
sampling	 included	 15	 tourism	 entrepreneurs,	 10	 community	 leaders,	 villagers,	 and	
government	officers,	10	tourism	management	leaders	and	sub-district	administration	
organization	officers	and	385	tourists.	The	data	were	collected	through	questionaires,	
structured interview, focus group discussions, and participatory action meeting. The 
statistical	program	was	used	to	analyze	the	quantitative	data	and	the	qualitative	data	
were categorized and set into the theme based on the objectives.
	 The	finding	of	the	study	found	that	there	were	four	dimensions	of	ethnic’s	capital
which supported the tourism management, that is, human capital, social capital, physical




( x =2.85).	 There	 are	 three	 guidelines	 for	 tourism	management	by	using	 innovative	
processes:	1)	the	tourism	marketing	facet	can	be	developed	by	utilizing	the	product	
innovation	and	creating	public	relations	media	2)	the	infrastructure	services	and	tourism
services facet can be developed by applying product innovation, providing some 
information toward accommodation, and developing training courses to enhance the 
potential	of	tourism	personnel	and	3)	the	tourism	resources	facet	can	be	developed	
by utilizing the process innovation, establishing a coordination center to drive tourism 
management of the community to enhance the effectiveness of community tourism 
management.
Keywords: Tourism management, Social capital, Ethnic community
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บทนำา











ในชุมชน	 พื้นที่ตำาบลแม่สลองนอก	 อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 เป็นชุมชนที่อดีตทหารจีน






13	 หมู่บ้านหลัก	 3	 หมู่บ้านบริวาร	 นักท่องเที่ยวจะได้ชิมชารสเลิศ	 ลิ้มรสอาหารจีน	 ชมดอกซากุระ
หรือนางพญาเสือโคร่ง	 (Prunus	 cerasoldes	 D.	 Don)	 บานทั่วดอยแม่สลอง	 มีแหล่งท่องเที่ยวทาง




จังหวัดเชียงราย	 คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ปลูกชา	 กาแฟ	 พืชผักผลไม้เมือง


































 2. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 
	 	 ประชากร	 ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 (1)	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในตำาบล	 (ผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมที่พัก	ร้านอาหาร	ร้านค้าจำาหน่ายของที่ระลึก	บริษัทนำาเที่ยว	ธุรกิจรถเช่า	ฯลฯ)	(2)	ผู้นำา
ชุมชน	 ชาวบ้าน	 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ	 (3)	 แกนนำาผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำาบล	และ	(4)	นักท่องเที่ยว
 3.  ขอบเขตด้านสถานที่ศึกษา 
	 	 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาชุมชนในตำาบลแม่สลองนอก	อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	
 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา จำานวน	12	เดือน











  1.2 กลุ่มตัวอย่าง	ผู้วิจัยใช้วิธีในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพแบบเจาะจง
(Purposive	Sampling)	และกลุ่มตัวอย่างใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 ดังนี้	
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.1 แบบสอบถาม (Questioniers)	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวและความพึงพอใจต่อศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน		








  2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน	 และหาแนวทาง
ในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบนฐานทุนชุมชนชาติพันธ์ุกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชน	
ผู้นำาชุมชน	ชาวบ้าน	และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ




 1. ทุนชุมชนชาติพันธุ์ที่สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวของตำาบลแม่สลองนอก อำาเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
	 	 ทุนชุมชนชาติพันธ์ุท่ีสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวของตำาบลแม่สลองนอกออกเป็น	 4	 ด้าน
ได้แก่	(1)	ทุนมนุษย์	(Human	Capital)	(ทุนสังคม	(Social	Capital)	ทุนกายภาพ	(Physical	Capital)	
และ	ทุนธรรมชาติ	(Natural	Capital)
  1.1 ทุนมนุษย์ (Human Capital) 







	 	 	 1.1.1	 ปราชญ์ชุมชน	 ผู้นำาทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 มีบทบาทสำาคัญในการ
สืบสานวัฒนธรรมชุมชน	 เป็นผู้ริเริ่มจุดประกายความคิด	 การสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ชุมชน
มีความเจริญและมีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นจุดขายที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมพื้นถิ่น	ให้คนในชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและสร้างมูลค่าจากทุนชุมชนที่มี	 เช่น	 ประเพณีโล้ชิงช้าของชาว










	 	 	 1.1.2	 กลุ่มองค์กรท่ีมีบทบาทสำาคัญในการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนท้ังหน่วย
งานภาครัฐและภาคเอกชน	ได้แก่
	 	 	 	 1)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สลองนอก	 มีบทบาทในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นงบประมาณและบุคลากร
	 	 	 	 2)	 หน่วยจัดการต้นนำ้า	มีบทบาทในการดูแลต้นน้ำาให้ชุมชนมีสาธารณูปโภคที่
พร้อมใช้สำาหรับการบริโภคในครัวเรือน	การเกษตร	และรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชน	
	 	 	 	 3)	 หน่วยควบคุมไฟป่า	 มีบทบาทในการเฝ้าระวังไฟป่าและดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์	ทำาให้ชุมชนมีทุนธรรมชาติ	 (Natural	Capital)	ที่สวยงาม
รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมธรรมชาติ
	 	 	 	 4)	 โครงการปลูกป่าของกองบัญชาการทหารสูงสุด	 มีบทบาทในการปลูกป่า
เพื่อทำาให้ทุนธรรมชาติของชุมชนคงอยู่กับชุมชนต่อไป
	 	 	 	 5)	 มูลนิธิโครงการหลวง	 มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ท่ามกลางความแห้งแล้งและความเป็นอยู่แร้นแค้น	 ประชาชนต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดด้วย
การประกอบอาชีพผิดกฎหมาย	 เช่น	 การปลูกฝิ่น	 การทำาไร่เลื่อนลอย	 และการค้าประเวณี	 บทบาท








ภาษาจีนก็เป็นต้นทุนที่ดีเพื่อใช้ในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	 เช่น	 ประเทศไต้หวัน	 จีน	 และใช้ใน
การประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่สูงกว่าอาชีพอื่น	 เช่น	 อาชีพการเป็นล่าม	 บุตรหลานคนใน
ชุมชนกว่า	50%	ที่ไปประกอบอาชีพการเป็นล่ามในเมืองใหญ่	 เช่น	ภูเก็ต	กรุงเทพ	 เชียงใหม่	 เป็นต้น	
ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	กลุ่มทุนชาวจีนโพ้นทะเลจึงถือเป็นทุนมนุษย์	(Human	Capital)	ที่
มีบทบาทสำาคัญมากกลุ่มหนึ่งในชุมชน
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	 	 	 	 7)	 กลุ่มธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีน	 ได้แก่	 กลุ่มธุรกิจการปลูกและส่งออก
ชาและผลไม้อบแห้ง	 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารจีนยูนนาน	 กลุ่มธุรกิจโรงแรม/ห้องพัก	 กลุ่มธุรกิจนำาเที่ยว	
และ	 กลุ่มธุรกิจร้านจำาหน่ายสินค้าของที่ระลึก	 กลุ่มธุรกิจต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เป็นการรวมกลุ่มกันขึ้นโดยมี
เป้าหมายทางธุรกิจและคาดหวังผลตอบแทนเป็นเงิน	 ไม่ได้มีบทบาทในการบริหารการจัดการการท่อง
เที่ยวของชุมชนโดยตรง	 แต่ถือได้ว่ากลุ่มธุรกิจต่าง	 ๆ	 เหล่านี้มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนกิจกรรม
การท่องเที่ยวของชุมชน	 โดยให้บริการ	 อำานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจึงถือเป็นทุนมนุษย์	
(Human	Capital)	ที่เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ของชุมชน
  1.2 ทุนสังคม (Social Capital)
	 	 	 ทุนสังคม	 (Social	Capital)	 ในงานวิจัยนี้หมายถึง	ประเพณีวัฒนธรรม	อาหาร	และ
สินค้าของที่ระลึกที่สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน	ดังนี้











	 	 	 	 2)	 ประเพณีโล้ชิงช้า	ของชาวอาข่า	ประเพณีโล้ชิงช้า	หรืองานเทศกาลปีใหม่





เดือนกันยายน	 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกำาลังงอกงาม	 และพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วัน	 ในระหว่างนี้
คนในชุมชนจะดายหญ้าในไร่ข้าวเป็นครั้งสุดท้าย	 หลังจากดายหญ้าแล้วก็รอสำาหรับการเก็บเกี่ยวตรง
กับเดือนของอาข่าคือ	 “ฉ่อลาบาลา”	 ประเพณีโล้ชิงช้าของชาวอาข่า	 ถือเป็นพิธีกรรมที่มีคุณค่ามาก
ด้วยภูมิปัญญาท่ีใช้ในการส่งเสริมความรู้แล้ว	ยังเก่ียวพันกับการดำารงชีวิตประจำาวันของอ่าข่าอีกมากมาย
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และโชคดีตลอดปี	ช่วงเย็นมีการเต้น	“จะคึ”	ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาหู่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่	


















ตารางที่ 1: ประเพณีวัฒนธรรม/เทศกาลต่างๆ ในตำาบลแม่สลองนอก
           ประเพณีวัฒนธรรม/เทศกาลต่างๆ ชาติพันธุ์ ช่วงเวลา
	 ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	(ตรุษจีน)	 ไทยใหญ่		 ปลายเดือนมกราคม	-	กุมภาพันธ์	
	 พิธีแต่งงาน	 อิ้วเมี่ยน	 พฤศจิกายน	–	กุมภาพันธ์
	 ประเพณีโล้ชิงช้า	 อาข่า	 ปลายเดือนสิงหาคม	–	เดือนกันยายน
	 ประเพณีปีใหม่ไข่แดง
	 ประเพณีกินข้าวใหม่	 อาข่า	 ปลายเดือนมกราคม	-	กุมภาพันธ์	
	 	 	 (ช่วงตรุษจีน)
	 ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ลีซอ
	 ประเพณีกินข้าวโพดใหม่	 ลีซอ	 เดือนกุมภาพันธ์
	 ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ลั๊วะ
	 ประเพณีไหว้ผี	ไหว้เจ้าที่	 ลั้วะ	 เดือนมกราคม	–	กุมภาพันธ์
	 ประเพณีกินข้าวใหม่	 ลาหู่	 เดือนตุลาคม
	 ปีใหม่ลาหู่	 ลาหู่	 เดือนกุมภาพันธ์
	 งานเทศกาลชิมชาซากุระงาม	วัฒนธรรมชนเผ่า	 ทุกชาติพันธุ์	 ปลายเดือนธันวาคม	–	ต้นเดือนมกราคม
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ภาพที่ 2 ประเพณีโล้ชิงช้ากลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ตำาบลแม่สลลองนอก
อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
	 	 	 1.2.2	 อาหาร	อาหารถือเป็นองค์ประกอบการท่องเท่ียวท่ีเป็นการอำานวยความสะดวก
ให้ความรู้	 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ซึ่งถือเป็นทุนทาง






ภาพที่ 3 อาหารพื้นถิ่นชาติพันธุ์ และ อาหารจีนยูนนาน
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และร้านกาแฟที่คนในชุมชนเป็นผู้ประกอบการและมีการผลิตครบวงจร	 เช่น	 กาแฟพนาคอฟฟี่	 และ
กาแฟฅนดอย	เป็นต้น		
	 	 	 	 3)	 ผลไม้อบแห้ง	สินค้าของฝากของท่ีระลึกท่ีสำาคัญท่ีเป็นผลไม้อบแห้ง	ส่วนใหญ่
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในชุมชน	 ได้แก่	 เชอรี่	 ท้อ	 องุ่น	 สาลี่	 พลัม	 เป็นต้น	 ซึ่งในพื้นที่ตำาบลแม่สลอง
นอกมีโรงงานแปรรูปผลไม้อบแห้งเพื่อจำาหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศในหมู่ที่	1	
บ้านสันติคีรี




เพื่อจำาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป	 จะผลิตตามรายการสั่ง	 (Make	 to	 order)	 ที่นักท่องเที่ยวมีความ
เข้าใจในงานและมีความสนใจเป็นพิเศษ	 ปัจจุบันสินค้าของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมในชุมชนที่สำาคัญ	
ได้แก่	 ชุดเครื่องแต่งกายประจำาชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	 กระเป๋าเงิน	 ถุงย่าม	 สายข้อมือ	 เข็มขัด	 พวงกุญแจ	
เป็นต้น	 และพบว่าในปัจจุบันคนในชุมชนมักหันไปรับซื้อสินค้าของที่ระลึกจากท้องตลาดที่ผลิตจาก
โรงงานทดแทนการทำามือเนื่องจากมีราคาถูกและหาได้ง่าย	
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ภาพที่ 4 ร้านค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากชุมชน
  1.3 ทุนกายภาพ (Physical Capital) 
	 	 	 ทุนกายภาพ	(Physical	Capital)		ที่สำาคัญในตำาบลแม่สลองนอก	ได้แก่	การคมนาคม
ขนส่ง	 ไฟฟ้า	นำ้าประปา	การสื่อสารโทรคมนาคม	ที่พัก	 โบราณสถาน	หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง	ๆ	ที่เป็น
องค์ประกอบในการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน	ได้แก่	
	 	 	 1.3.1	 การคมนาคมขนส่ง	 เส้นทางการคมนาคมประกอบด้วยถนนลาดยาง	 2	 สาย	
ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน	 2	 สาย	 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและไม้	 24	 สาย	 ภายใต้ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สลองนอก	ซึ่งมีเส้นทางทางหลักที่ใช้ในการเดินทางดังนี้	





	 	 	 	 2)	 เส้นทางสายเก่า	ใช้ทางหลวงหมายเลข	10	ผ่านอำาเภอแม่จัน	ประมาณ	1	








	 	 	 1.3.3	 นำ้าประปา	องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สลองนอกมีระบบประปาภูเขาซึ่งใช้นำ้า
จากอ่างเก็บนำ้าแม่สลองและอ่างเก็บนำ้าแม่จันหลวง	โดยใช้ทั้งตำาบลและมีนำ้าใช้เกือบตลอดทั้งปี	ยกเว้น
ในฤดูแล้งประมาณ	 2-3	 เดือน	 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สลองนอกกำาลังแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนนำ้าในฤดูแล้งโดยการประสานกรมทรัพยากรนำ้าเพ่ือเจาะนำ้าบาดาลแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนตามจุดที่เกิดภัยแล้ง	
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	 	 	 1.3.5	 โรงแรม/ห้องพัก	 จำานวนโรงแรม/รีสอร์ท	 มีมากกว่า	 25	 แห่ง	 ไม่นับรวมที่พัก
แบบโฮมสเตย์	 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักส่วนใหญ่ทำาลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัว	
และส่วนใหญ่จะเปิดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและปิดให้บริการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว	
	 	 	 สิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ	ในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สลองนอก		
	 	 	 -	ธนาคาร	1	แห่ง		 	 -	ปั้มนำ้ามัน	1	แห่ง	
	 	 	 -	สถานที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากใบชา	65	แห่ง	 -	ร้านซ่อมเครื่องยนต์	1	แห่ง		
	 	 	 -	ตลาดสด	1	แห่ง		 	 -	ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์	7	แห่ง	
	 	 	 -	สถานที่จำาหน่ายอาหาร	36	แห่ง		 	 -	ร้านเกมส์	5	แห่ง	
   - สถานที่จำาหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดหรืออื่นๆ	39	แห่ง	 -	ร้านอัดฉีดรถยนต์	2	แห่ง		
   - สถานบริการตัดแต่งทรงผมและเสริมสวย	9	แห่ง	 -	ร้านถ่ายรูป/อัดรูป	1	แห่ง	
	 	 	 1.3.6	 โบราณสถาน	 ได้แก่	 พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ	 สุสานนายพล
ต้วนซีเหวิน	ศาลาเกรียงศักดิ์และบ้านเกรียงศักดิ์	พระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี	เป็นต้น	
  1.4 ทุนธรรมชาติ (Natural Capital)
	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ	ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการจัดการท่องเที่ยว
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 2. ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาการจัดการการท่องเท่ียวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธ์ุ
ของตำาบลแม่สลองนอก อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
	 	 ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนตำาบลแม่สลองนอกในการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนจากผู้นำาชุมชน	 ชาวบ้าน	 ตัวแทนองค์กรภาครัฐ	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว	 และนักท่องเที่ยว	




ท่องเที่ยวมากที่สุด	 ในระดับปานกลาง	 ( x =	 3.26)	 รองลงมาคือ	 ด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริการทางการท่องเที่ยว	ในระดับปานกลาง	( x =	3.04)	และด้านการตลาดการท่องเที่ยว	ใน
ระดับปานกลาง	( x =	2.85)	ตามลำาดับ
 3. การจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนบนฐานทุนชุมชนชาติพันธุ์ของตำาบลแม่สลองนอก 











	 	 	 ดังน้ัน	 การจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนบนฐานทุนชุมชนชาติพันธ์ุโดยใช้กระบวนการ
ทางนวัตกรรม	 จึงมุ่งเน้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 การสร้างสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สถาน
ประกอบการของตน	เช่น	โรงแรมที่พัก	ร้านอาหาร	และสินค้าของที่ระลึกเพื่อรองรับและอำานวยความ
สะดวกในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน





	 	 	 ดังน้ัน	การจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนบนฐานทุนชุมชนชาติพันธ์ุ	โดยใช้กระบวนการ
ทางนวัตกรรมจึงมุ่งเน้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 เช่น	 การจัดทำาฐานข้อมูลที่พัก	 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการและพนักงานของผู้ประกอบด้านที่พัก	 ร้านอาหาร	 และร้านค้าจำาหน่ายของที่ระลึก
ในชุมชน	 ในการให้บริการลูกค้า	 การสร้างสรรค์เมนูอาหาร	 และสินค้าของที่ระลึกให้มีความน่าสนใจ
และเหมาะสมกับราคาและจำานวนลูกค้า
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  3.3 ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว	ประสบปัญหา	ดังนี้	(1)	ขาดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน	 ผู้ประกอบการต่างคนต่างทำาธุรกิจของตนเอง	 และ	 (2)	
ชุมชนขาดฐานข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว	 เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวใน
ชุมชนขาดศูนย์ประสานงานในการให้ความรู้	 บริการ	 อำานวยความสะดวก	 นำาเสนอเส้นทางท่องเที่ยว
ให้นักท่องเที่ยว	 ทำาให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในชุมชนน้อย	 เพราะไม่รู้เส้นทางการท่องเที่ยวและขาด
กิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว
	 	 	 ดังน้ัน	 การจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนโดยใช้กระบวนการทางนวัตกรรม	 จึงมุ่งเน้น
นวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์	




















ท่องเที่ยว	 มีการจัดสรรพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว	 ธุรกิจที่พัก	 ร้านอาหารที่สนับสนุนการใช้วัตถุดิบและ
สินค้าที่ผลิตในชุมชนในการบริการนักท่องเที่ยว	ธุรกิจนำาเที่ยวสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนโดยเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมท่องเที่ยว	และหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว	 สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 ได้อย่างเป็นระบบเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวกมากที่สุด	 ดังงานของวิญญา	 พิชกานต์	 (2544:	 23-27)	 ที่ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยทางเท้าในเมืองเชียงใหม่	 พบว่า	 เมืองเชียงใหม่ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว
หลายประเภท	 ได้แก่	 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	 สถาปัตยกรรม	 ประเพณีวัฒนธรรม	 วิถีชีวิต
และเป็นศูนย์รวมของที่ระลึก	ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ไม่ไกลกันสามารถเชื่อมถึงกันได้สะดวก
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นอกจากองค์ประกอบ	 ด้านแหล่งท่องเที่ยว	 สิ่งอำานวยความสะดวก	 บริการ	 และกิจกรรมที่น่าสนใจ












หมู่บ้านวัฒนธรรมได้	 7	 ด้าน	 คือ	 ด้านประวัติศาสตร์	 ชาติพันธุ์	 โบราณสถานโบราณวัตถุ	 วัฒนธรรม	
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ปราชญ์ชุมชน	และวิถีเกษตรกรรม	มีแนวทางการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว	 คือ	 การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านวัฒนธรรม	 การสร้างกลุ่มโฮมสเตย์	 การจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตจาวยอง	 การสร้างข่วงวัฒนธรรม	 และการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่มีความ
สอดคล้องกับงานของรัฐนันท์	 พงศ์วิริทธิ์ธร	 และภาคภูมิ	 ภัควิภาส	 (2556:	 42-59)	 รายงานแนวทาง
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าเพ่ือความย่ังยืนในชุมชนม้ง	 ดอยปุย	 จังหวัดเชียงใหม่ไว้ว่า
ชุมชนดอยปุยมีศักยภาพการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าในทุกด้าน	 ได้แก	่




และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (3)	 กำาหนดกติกาและจัดการ
ร่วมกันในด้านการจัดการส่ิงปฏิกูลเพ่ือดำารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมชนเผ่า	(4)	ด้านการตลาด	เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ	 และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์	 โดดเด่นและสื่อถึงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า	 ทั้งนี้














ผลิตภัณฑ์	 การสร้างสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ	 เช่น	 โรงแรมที่พัก	 ร้านอาหาร	
และสินค้าของที่ระลึก	 เพื่อรองรับและอำานวยความสะดวกในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ	(2)	ด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางการท่องเที่ยว	มุ่งเน้นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์	 เช่น	 การจัดทำาฐานข้อมูลที่พัก	 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและพนักงาน
ของผู้ประกอบด้านที่พัก	 ร้านอาหาร	 และร้านค้าจำาหน่ายของที่ระลึกในชุมชนในการให้บริการลูกค้า	
การสร้างสรรค์เมนูอาหาร	 และสินค้าของที่ระลึกให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับราคาและจำานวน









สถานที่ท่องเที่ยว	 ของที่ระลึก	 กิจกรรมการท่องเที่ยว	 บุคลากรการท่องเที่ยว	 และเส้นทางท่องเที่ยว
แนะนำา	 มีความสอดคล้องกับงานของศิรินันทน์	 พงษ์นิรันดร	 และคณะ	 (2559:	 251-253)	 ที่เสนอ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว	อำาเภอวังนำ้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา	ไว้	6	ด้าน	
ได้แก่	 (1)	 ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว	 ออกระเบียบข้อบังคับเพื่อเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว	
(2)	ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว	จัดระบบคมนาคมและการสัญจรให้ชัดเจน	พร้อมกับทำาป้ายบอกทาง
ให้ถูกต้องและติดต้ังเป็นระยะ	(3)	ด้านส่ิงอำานวยความสะดวก	จัดให้มีการบริการท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง
(4)	 ด้านความปลอดภัย	 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละจุดของแหล่งท่องเที่ยว	 (5)	 ด้านความ
สามารถในการรองรับของพื้นที่	 ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ	 และ	 (6)	 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
โดยการจัดต้ังเป็นคณะกรรมการดำาเนินการวางแผน	การกำาหนดแนวปฏิบัติ	การติดตามและประเมินผล
การดำาเนินการต่างๆ	 เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานของทินกฤต	 รุ่งเมือง	





















(2560:	 539-545)	 ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำา	 บ้านนาป่าหนาด
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